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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift 
Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen 
van RuDOLPH LADAN 
De inrichting van de laatmiddeleeuwse gezondheidszorg van Leiden kwam tot 
volle uitbouw en afronding in de expansieperiode van deze stad in de vijftiende 
eeuw (ca. r43o-ca. r48o). 
2 De zestiende-eeuwse Leidse apothekers bleven geneesmiddelen volgens de tra-
ditionele middeleeuwse bereidingswijzen produceren, omdat de geneesheren 
uit de school van Paracelsus ( r493-r 5 4 r) zelf de alternatieve geneesmiddelen 
bereidden die zij voorschreven. 
3 Het identificeren van gezondheidszorg als een deeltaak van laatmiddeleeuwse 
gasthuizen is geen anachronisme. 
4 In de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd werden de grenzen tussen de 
verschillende medische beroepen niet scherp gehandhaafd. 
Het grote aantal doctores medicinae in Leiden op het eind van de vijftiende 
eeuw kwam voort uit een groter aanbod van universitair opgeleide medici en 
had niet te maken met ontwikkelingen in de vraag naar medische zorg. 
6 De functie van stadsvroedvrouw werd in Leiden, in vergelijking tot die van de 
stadschirurgijn, pas laat als noodzakelijk ervaren. 
7 Tot in de negentiende eeuw kende de inrichting van de Leidse stedelijke ge-
zondheidzorg een grote continuïteit vanuit de late middeleeuwen. 
8 De oude strijdvraag 'Wanneer eindigden de middeleeuwen?', is voor het ge-
west Holland eenduidig te beantwoorden. De middeleeuwen duurden in Hol-
land tot ca. I575· 
9 In de historiografie over syfilis staan meer dan bij de bestudering van andere 
acute infectieziekten, zoals de pest, culturele aspecten op de voorgrond. 
ro De digitalisering van historische bronnen is na de introductie van het micro-
fiche de ernstigste bedreiging van wat Huizinga heeft gemunt als de historische 
sensatie. 
I I Antiquaren, in de zin van ' liefhebbers van oudheden', moeten oudheden lief-
hebben en het schrijven van proefschriften aan historici overlaten. 
I 2 Door de digitalisering van historische bronnen kan de buitenpromovendus 
binnen blijven. 
